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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Aspek Makna 
Lagu Nasional yang Digunakan untuk Penumbuhan Budi Pekerti secara 
Nasionalis untuk Siswa yang Bersekolah secara Online dan Implementasinya 
dalam Dunia Pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara memaparkan dan mendeskrepsikan 
aspek makna lagu nasional dengan pendidikan karakter . Sumber data dari 
penelitian ini adalah lagu Nasional yang digunakan untuk penumbuhan karakter 
dan budi pekerti secara nasionalis dan data dari penelitian ini adalah lagu nasional 
yang mengandung aspek makna, yang terdiri dari aspek pengertian, perasaan, 
nada, dan tujuan serta lagu yang mengandung pendidikan karakter. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, rekam, Dokumentasi dan 
catat yang kemudian dianalisis dengan metode padan intralingual, metode 
penelitian lapangan, analisis isi dan penelitian evaluasi. Hasil penelitian ini yaitu 
berdasarkan aspek sense (pengertian) dapat menumbuhkan budi pekerti secara 
nasionalis karena maksna yang ada di dalam lirik lagu lagu tersebut. Anak anak 
juga sudah memaparkan makna lagu lagu nasional tersebut dan yang di jabarkan 
oleh anak anak sudah mengarah kepada makna asli dari lagu nasional tersebut. 
Analisis Aspek Felling (Perasaan) dan Tone (Nada) menunjukkan bahwa didalam 
lirik lagu nasional tersebut mempunyai perasaan yang beraneka ragam mulai dari 
senang , bergembira, patah semangat , pantang menyerah dan mengharukan. 
Dengan tinggi rendahnya nada  di dalam suatu lirik akan membuat perasaan 
seseorang menjadi lebih menjiwai jika di nyanyikan dan dapat merasakan makna 
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